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YESARİ ASIM
Türk Müziğini yıpratmaya 
kimsenin gücü yetmez„
R olay değil, I9I4'ten I972'ye, tam 58 yıl. Müzik­le dolu yarım asrı aşkın bir hayatı varYesari A -  sırrı Arsoy’un. O günlerden bugüne Türk müziği 
birçok değişikliklere uğramış. Öylesine ki Türk müzi­
ği adı altında yapılan ve büyük kitlelerce benimsenen ba­
zı çalışmaların müziğimizi yıpratıcı nitelikte olduğu bi­
le kesin olarak ileri sürülmüş. ..
İşte, Yesari Asım A r- 
soy, sanat hayatı boyunca 
müziğimizdeki bu değişi­
me tamk olma fırsatım bu­
lan ender sanatçılardan bi­
ri. . .  Kendisine ilk olarak, 
Türk müziğinin genel du­
rumu hakkındaki görüşle - 
rini sorduk.
SANATÇI YAŞADIĞI 
DEVRİ YANSITIR
"Musikîye 1914 yılında 
başladım. Fakat beste ça ­
lışmalarım 1930’ a raslar. 
O yıllarda ve daha evvelki 
yıllarda Türk müziğinde
duğu gibi derece derece a- 
matör ve profesyonel sa­
natçılar mevcuttu. Bugün 
de aynı mertebede sanatçı­
lar vardır. Her sanatçı 
daha ziyade kendi yaşadığı 
devri yansıtır, onu teren­
nüm eder. ..  "
Kendi kuşağı ile genç 
kuşak bestecileri arasında 
bir kıyaslama yapmasını 
istediğimizde ise Arsoy 
şöyle cevap verdi:
"Bizim kuşak besteci­
ler arasında titiz ve idea­
list besteciler olduğu gibi 
şöyle böyleleri de mevcut­
tu. Nitekim bugün de du­
rum böyledir.
KİMSE MÜZİĞİMİZİ
PERİŞAN EDEMEZ
-Bazı çevrelerce, be­
yaz perdeden sahneye ge­
çen sanatçıların yaptığı ça­
lışmaların müziğimizi yoz­
laştırdığı ileri sürülüyor. 
Bu konudaki görüşleriniz 
nedir?
"Uzun bir süreden beri 
sazlı yerlere gitmediğim 
için doğrudan doğruya bir 
şey söylemek doğru olmaz. 
Bununla beraber asırlarca 
evvel temelleri atılmış o -  
lan musikimizi perişan et­
meye kimsenin ne hakkı 
vardır, ne de gücü ye ter­
lidir. Fakat, gerçekten be -  
yaz perdeden geçenler a - 
rasmda kabiliyetli olanlar 
istisnadır.. .  "
-Yeğeniniz Göksel Ar­
soy da sahne çalışmaları 
yapıyor. Sizce yeğeninizin 
çalışmaları ne durumda­
dır?
"-Marifet iltifata tabi­
dir -  Göksel, günümüzün 
genç mantalitelerine hitab 
etmeye çalışıyor . Halkın 
sözü hakkın sözüdür . Bir 
sanatçının iyi mi kötü mü 
olduğunu halk değerlendi -  
rir. Fakat ne olursa olsun 
musikimiz hattı zatında çok 
güçtür,çok zordur. Büyük 
emekler em reder...  "
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